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Zusammenfassung des Posters von BECK et al. (2019) 
Apium nodiflorum (Wassersellerie) ist eine vergessene, gefährdete Wildpflanze und nah verwandt mit dem 
Kultursellerie. Diese Wildform hat großes genetisches Potential für die züchterische Bearbeitung und 
Verbesserung des Kulturselleries und als neue Kulturpflanze für die Allgemeinheit. Unser Ziel war die 
Inkulturnahme von Wassersellerie im Gewächshaus als neues vermarktungsfähiges Produkt. Da Wassersellerie 
an natürlichen Standorten in Gräben und Bächen vorkommt, wurden zwei fließende hydroponische 
Anbausysteme gewählt. Tochterpflanzen einer lokalen Wassersellerie-Population aus Knittelsheim wurden in 
Töpfen mit Substrat auf einer NFT-Rinne mit Leitungswasser und im Vergleich dazu in einem neuartigen NFT-
Aeroponik-Hybridsystem mit einer Standardnährlösung für Tomaten (EC 2,0 ms cm-1, pH 6,0) kultiviert. Nach drei 
Wochen Kulturzeit ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf Frischgewicht und Pflanzenhöhe, 
jedoch waren bei den Pflanzen aus dem Hybridsystem die Trockensubstanzgehalte signifikant höher. 
Insbesondere konnten wir das Apig 1-Gen, dessen korrespondierendes Protein primär für das hohe allergene 
Potenzial des Kulturselleries ursächlich ist, in Wassersellerie nicht nachweisen. Bisher ist Wassersellerie für 
Verbraucher nicht erhältlich, aber aufgrund der vielen positiven Eigenschaften wie z. B. schnelles Wachstum, 
geringe Ansprüche und positiver gesundheitlicher Wirkung ist eine Inkulturnahme von Interesse. 
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Abstract of the poster by BECK et al. (2019) 
Apium nodiflorum (water celery) is a forgotten, endangered wild plant that is closely related to the celery. This 
wild form has great genetic potential for use in celeriac breeding and as a new crop for the general public. Our 
aim was to cultivate water celery in the greenhouse as a new marketable product. As water celery occurs 
naturally in ditches and streams, it was tested in various hydroponic cultivation systems. A local population from 
Knittelsheim was selected and cultivated in two cultivation systems. Mother plants were divided and planted in 
pots with substrate in an NFT system with tap water, or were potted into net pots for use with a novel NFT-
aeroponic hybrid system supplied with a standard nutrient solution for tomatoes (EC 2.0 ms cm-1, pH 6.0). After 
three weeks of cultivation there were no significant differences in fresh weight and plant height, whereas 
percentage dry weight in the hybrid system was significantly higher. Furthermore, we could not detect the Apig 
1 gene from celeriac in water celeriac, where the corresponding protein can trigger severe allergic reactions. So 
far, water celery is not available for consumers, but due to many positive properties such as rapid growth, low 
nutrient demand and positive health effects, development of cultivation techniques is of interest. 
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